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 Stellingen
behorende bij het proefschrift
Intermediate Assessment in Higher Education: 
Characteristics, perceptions and effects
Indira Day, 28 juni 2018
1.  Het feit dat er tussentijds getoetst wordt is belangrijker dan de specifieke karakteristie-
ken van de tussentoets (dit proefschrift).
2.  In een poging de verwachtingen dichter bij elkaar te brengen, moeten docenten de ver-
schillen in verwachtingen die studenten en docenten hebben van tussentijds toetsen 
expliciteren (dit proefschrift).
3.  Het is belangrijker docenten te ondersteunen in hun toetspraktijk, dan om veel tijd te 
besteden aan het versterken van hun kennis over toetsing (dit proefschrift).
4.  De achterblijvende prestaties van mannelijke studenten kunnen verholpen worden 
door tussentijds toetsen in te zetten (dit proefschrift).
5.  Ook op research intensive universiteiten hechten docenten belang aan onderwijskwa-
liteit.
6.  Binnen de universiteit zou meer ruimte moeten zijn voor onderwijscarrières.
7.  De belangrijkste opgave voor onderwijsbesturen is het werkbaar maken van de werk-
last van docerend personeel.
8.  Tussentijds toetsen als concept is waardevol omdat het veelvormig is.
9.  Data voor wetenschappelijk onderzoek verzamelen in een onderwijssetting is altijd 
moeilijker dan het lijkt.
10.  Het hebben van een hechte peer group van promovendi is bevorderlijk voor zowel het 
onderzoek  als voor de promovendus.
11.  Tussentijds toetsen is een elementair onderdeel van het promotieproces, hoewel het 
niet als zodanig omschreven wordt.
